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表２ ブランド資産の理解
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体系的 １９９０年代 ブランド・エクイティ 結果として
統合的 ２０００年代 ブランド・アイデンティティ 起点として



























て、David A. Aaker Modelと Kevin L. Keller Modelがある。



















()８ 詳細な内容は、David A. Aaker『Managing Barand Equity』（1991）と『Building
Strong Brands』（1996）を参照すること。







































David A. Aaker Model
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